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Señores Miembros del Jurado: 
Ante ustedes presento y dejo a vuestra consideración la tesis titulada: “Estilo de 
crianza materno y el desarrollo emocional de una cuna-jardín Callao-2014”, 
cumpliendo así con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Educación con 
mención en docencia y gestión educativa, realizada  en esta Casa Superior de 
Estudios. 
 El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en los siguientes 
capítulos: El capítulo I, que inicia con la introducción, luego los antecedentes 
internacionales y nacionales, sigue el marco teórico, que contiene las bases 
teóricas y la definición de términos básicos utilizados en el trabajo de 
investigación, la justificación, los problemas, las hipótesis y los objetivos. El 
capítulo II, presenta las variables, definición conceptual y operacional de las 
variables de estudio, la metodología, el diseño de investigación, la población y 
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y métodos de análisis de datos. En el capítulo III, se da a conocer los 
resultados del estudio. En el capítulo IV, se plantea la discusión. En el capítulo V 
se presentan las conclusiones y en el VI las recomendaciones que se obtuvieron 
de la presente investigación, las cuales serán de gran importancia para asesorar a 
las madres de familia teniendo en cuenta los estilos de crianza que aplican a sus 
hijos a fin de contribuir a un desarrollo óptimo de sus emociones. 
 Para terminar se visualizan las referencias bibliográficas y anexos que dan 
fe de la seriedad de la investigación. 
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La presente investigación educativa titulada “Estilo de crianza materno y el 
desarrollo emocional en una cuna-jardín Callao-2014”, siendo el objetivo  
determinar la asociación que existe  entre el estilo de crianza materno y el 
desarrollo emocional de los niños de 2 años de la Institución Educativa Inicial 
“Stella Maris”. 
La metodología de la investigación es de tipo  Básica o fundamental ya que 
sólo busca ampliar y profundizar los conocimientos científicos existentes acerca 
de las variables de estudio: estilo de crianza materno y el desarrollo emocional. El 
diseño es descriptivo,  correlacional. Es descriptivo, por que analiza las 
propiedades y características individuales de cada variable de estudio a medir y 
es correlacional por que examinó la asociación entre las variables de estudio. En 
cuanto a los instrumentos se utilizó un cuestionario cerrado con escala de Likert a 
las madres de familia y una ficha de observación a los niños. 
Luego de realizar la investigación se concluye en que no existe asociación 
entre las variables de estudio ya que fueron diversos los estilos de crianza, y los 
niños en su mayoría han progresado satisfactoriamente en su desarrollo 
emocional determinando que el factor cuna podría ser la variable que ha 
promovido un buen desarrollo de las emociones. 












This educational research entitled" Maternal parenting style and the emotional 
development in a kindergarten Callao-2014", being the aim to determine the 
association between the maternal parenting style and the emotional development 
of children of 2 years from the initial "Stella Maris" educational institution.   
The methodology of the research is basic or fundamental since it only seeks 
to broaden and deepen the existing scientific knowledge about the variables of 
study: maternal parenting style and the emotional development. The design is 
descriptive, correlational. It is descriptive, because analyzes the properties and 
individual characteristics of each variable of study to be measured and is 
correlational because it examined the association between the variables of study. 
Regarding the instruments, was used a closed questionnaire with Likert scale to 
mothers and an observation sheet to children. 
After conducting the investigation concludes that there is no association 
between the variables of study since they were several parenting styles, and most 
of children have progressed satisfactorily in their emotional development by 
determining that the kindergarten factor could be the variable that has promoted a 
good development of emotions. 
Key words: Parenting, authoritarian, permissive, democratic style and 
emotional development 
 
 
 
 
 
 
 
